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I. 
BRANDENSTEIN BÉLA MAGYARORSZÁGON 
MEGJELENT 
MŰVELNEK BIBLIOGRÁFIÁJA 
A cselekvés elméletéről. Magyar Tud. Ak. kiadó, Bp. 1929. 63. 
A filozófia jövője. (A Magyar Filozófiai Társaság 1943. május 4-én 
tartott bevezető előadás.) Athenaeum, XXIX. kötet. Bp. 1943. 
323-330. 
A filozófia korszerű feladatáról. (Elnöki megnyitó a Magyar Filozó-
fiai Társaság 1938. május 14-én tartott rendkívüli közgyűlé-
sén.) Athenaeum, XXIV. kötet. Bp. 1938. 1-3. 
A filozófia mai hivatásáról. (Elnöki megnyitó a Magyar Filozófiai 
Társaság 1942. évi Közgyűlésén.) Athenaeum, XXVIII. kötet. 
Bp. 1942. 127-141. 
A görög filozófia jelentősége korunkban. (Elnöki megnyitó a Ma-
gyar Filozófiai Társaság 1943. évi közgyűlésén.) Athenaeum, 
XXIX. kötet. Bp. 1943. 125-130. 
A gyakorlati emberismeret jövője. Lélektani tanulmányok. Bp. 1942. 
447-470. 
A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. Katolikus Szemle, 52. 
évf. Bp. 1938. 7-11. (Első közlemény) 
A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai. Katolikus Szemle, 52. 
évf Bp. 1938. 71-81. (Második, befejező közelmény.) 
A karakterológia alapkérdései. Budapesti Szemle, 238. kötet. Bp. 
1935. 37-50, 187-211, 306-330. 
A lét forrásai. Szent István Társulat kiadó, Bp. 1940. 303. 
A megismerés őskérdései. Budapesti Szemle, Bp. 1938. 249. kötet. 
36-60,220-243,321-349. 
A metafizika szerepe az esztétikában és Pauler Ákos esztétikája. 
Esztétikai Szemle, Bp. 1936. 2. évf. 14-23. 
A modern filozófia körképe. Budapesti Szemle, Bp. 1939. 252. kötet. 
87-118. 
A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja. Athenaeum, XVI. kötet, 1— 
2. füzet. Bp. 1930. 17-66. 
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A tragikum elmélete. (A Magyar Filozófiai Társaság 1928. január 
18-i ülésén tartott előadás.) Athenaeum, XIV. kötet. Bp. 1928. 
219-234. 
A transcendens okság elmélete. Athenaeum, XXX. kötet. (Válasz 
Legeza Mihály könyvére). Bp. 1944. 56-70. 
A valóságrangok kérdéséről. Athenaeum, XXI. kötet, 5-6. füzet. 
(Metafizikai vitaproblémák II.) Bp. 1935. 290-294. 
A változáskor kezdetének problémája. Bölcseleti Közlemények, 6. 
sz. Stephaneum nyomda, Bp. 1940. 53-56. 
A végtelen halmazok elméletéhez. Athenaeum, XXIV. kötet. Bp. 
1938. 102-107. 
A végtelen halmazok problémájáról. Athenaeum, XXI. kötet. Bp. 
1935. 201-253. 
Az actio catholica hivatása és feladatai Magyarországon. Katolikus 
Szemle, 49. évf. Bp. 1935. 1-9. 
Az egyház és az állam. Uj Élet, 7. évf. Bp. 1938. 246-249. 
Az ember és a Föld. Katolikus Szemle, 51. évf. Bp. 1937. 129-134. 
Az ember a mindenségben I. kötet. Az emberi test. Az emberi kultú-
ra. Magyar Tud. Ak. kiadó, Bp. 1936. 692. 
Az ember a mindenségben II. kötet. Az emberi lélek. Magyar Tud. 
Ak. kiadó, Bp. 1937. 315. 
Az ember a mindenségben III. kötet. Az ember világhelyzete. Ma-
gyar. Tud. Ak. kiadó, Bp. 1937. 430. 
Az igazság problémájához. Athenaeum, XXIV. kötet. Bp. 1938. 81-
82. 
Az ismeretelmélet bölcseleti helyéről. Athenaeum, XX. kötet. Bp. 
1934. 207-211. 
Az isteneszme az új bölcseletben. Katolikus Szemle, 48. kötet. Bp. 
1934. 200-207,268-276. 
Az okság elvéről. Theológia, 5. kötet. Bp. 1938. 146-153, 206-214. 
Bognár Cecil: Pszihológia. Athenaeum, XXI. kötet, 5-6. füzet. Bp. 
1935.151-152. 
Bölcseleti alapvetés. Egyet. ny. Bp. 1935. 546. 
Etika. Szent István Társulat kiadó, Bp. 1938. 319. 
Fajiság és egyetemesség. Katolikus Szemle, 50. évf. Bp. 1936. 104-
111, 173-180. 
Grundlegung der Philosophie I. kötet. Niemeyer Verlag, Halle, 1926. 
599. 
Istenhezszállás, új kor, 2. évf. Bp. 1936. 149. 
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Istenkeresés a bölcseletben. Élet, 26. évf. Bp. 1935. 941-942. 
Jánosi József: Bölcselet és valóság. Athenaeum, XXVIII. kötet. Bp. 
1942.219-227. 
Kant és a német idealizmus. B. B. után jegyezte Varga Sándor Fri-
gyes. Bölcs, halig, könyvt.7. Stachora ny. kőnyom. Bp. 194. 
Kierkegaard. Franklin Társ. kiadó. Bp. 1934. 89. 
Korunk eszméi. Katolikus Szemle, 53. évf. Bp. 1939. 449^167. 
Közoktatásügyünk pszichológiai elmélyítéséről. Lélektani tanulmá-
nyok, 1. kötet. Bp. 1937. 11-16. " 
Kultúrfilozófia. B. B. előadása után jegyezte Varga Sándor Frigyes. 
Bölcs, halig, könyvt. 8. Stachora ny. Bp. 1932. 144. 
Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet. Athenaeum, XXII. kötet, 3 -
6. füzet. Bp. 1936. 225. 
Levél a szerkesztőhöz. Metafizikai vitaproblémák 1. Athenaeum, 
XXI. kötet, 5-6 füzet. Bp. 1935. 107-124. 
Lélektan. B. B. előadása után jegyezte Varga Sándor Frigyes. Bölcs. 
halig, könyvt. 3. Medvei D. Bp. 89. 
Magas műveltség és népi kultúra. Elnöki megnyitó a Magyar Filo-
zófiai Társaság 1940. május 21-én tartott közgyűlésén. 
Athenaeum, XXVI. kötet, 2-3 füzet. Bp. 1940. 101-111. 
Mátrai László: Élmény és mű. Athenaeum, ^ÖCVIII. kötet. Bp. 1942. 
97-98. 
Még egyszer az okság elvéről. Theol. 6. kötet. Bp. 1939. 75-79. 
Még egyszer a teljes tudatról. Athenaeum, XVII. kötet. Bp. 1931. 
91-93. 
Monizmus, dualizmus, pluralizmus. Budapesti Szemle, 243. kötet. 
Bp. 1937. 185-211, 304-333. 
Művészetfilozófia. Az Akadémia Filozófia Könyvtára 3. MTA ki-
adó, Bp. 1930. 377. 
Művészetfilozófia. 2. jav. kiadás. Szent István társ. Bp. 1939. 443. 
Művészet és élet. Köln-Detroit-Wien é. n. Amerikai Magyar Kiadó. 
157. 
Napjaink bölcselete. Magyar Szemle, 35. kötet. Bp. 1939. 245-253. 
Néhány megjegyzés Varga Sándor válaszához. Athenaeum, XXI. 
kötet, 5-6. füzet. Bp. 1935. 128-129. 
Nietzsche. Szent István Társulat kiadó, Bp. 1942. 503. 
Nietzsche kultúrakritikája és kultúránk jövő alakulása. Magyar Kul-
túra, Bp. 1933. 295-307, 344-356. 
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Noszlopi László: A szeretet. (Etikai tanulmány.) Katolikus Szemle, 
46. évf. Bp. 1932. 390-391. 
Noszlopi László karakterológiája. Katolikus Szemle, 49. évf. Bp. 
1935. 756-759. 
Pauler Ákos. Nemzeti Újság, 1933. július 2. 
Pauler Ákos emlékkönyv. Szerkesztés. írták: Bencsik Béla, 
Brandenstein Béla, Halasy-Nagy József... A Magyar Filozófiai 
Társaság könyvtára 6. Bp. 1934. 199. 
Pauler Ákos és az abszolutum bölcselete. Napkelet, 1933/8. sz. 
Philosophia perennis. Bölcseleti Közlemények 6. Stephaneum 
nyomda, Bp. 1940. 53-56. 
Platón. Szent István Társulat kiadó, Bp. 1941. 205. 
Révai József: Az erkölcs dialektikája. Athenaeum, XXVI. kötet, 5-6. 
fűzet. Bp. 1940. 393-395. 
Somogyi József: Tehetség és eugénika. Athenaeum, XXI. kötet, 1-4. 
fűzet. Bp. 1935. 153-154. 
Szabadság és rend a társadalmi életben. Új Kor 2. évf. Bp. 1936. 65-
66. 
Tárgyilagosság. Új élet 9. évf. Bp. 1940. 145-147. 
Társadalmunk válsága és legyőzésének lelki feltételei. Magyar Kul-
túra 1. évf. Bp. 1932. 49-58. 
Technika és erkölcs. (B. B. elnöki megnyitója a Magyar Filozófiai 
Társaság 1939. május 16-án tartott közgyűlésén.) Athenaeum, 
XXV. kötet, 3. fűzet. Bp. 1939. 137-150. 
Természettudomány és világnézet. Természettudományi Közlöny. 
Bp. 1937. 
Válasz Hegedűs Lóránt megjegyzéseire. Budapesti Szemle 247. kö-
tet. Bp. 1937. 254-256. 
Winkler Béla: A gondolkodás tárgyairól. Athenaeum, XXII. kötet, 
3-6. fűzet. Bp. 1936. 233-234. 
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n. 
Brandenstein Béla hozzászólásai 
(a Magyar Filozófiai Társaság vitaülésein) 
A filozófia jövője. Athenaeum, XXIX. kötet. Bp. 1943. 339-340. 
(1943. május 4.) 
Baránszky Jób László: Esztétika. Athenaeum, XXVIII. kötet. Bp. 
1942. 330-331. (1942. március 3.) 
Bencsik Béla: A megismerés problémája. Athenaeum, XXVI. kötet, 
2-3. füzet. Bp. 1940. 154-156. (1940. január 9.) 
Bóka László: Nyelvfilozófia. Athenaeum, XXIX. kötet. Bp. 1943. 
196-199. (1943. január 12.) 
Dékány István: Társadalomfilozófia. Athenaeum, XXIX. kötet. Bp. 
1943. 85-86. (1942. október 13.) 
Faragó László: A megismerés szociológiája. Athenaeum, XXVI. kö-
tet, 5-6. füzet. Bp. 364-367. (1940. április 9.) 
Faragó László: A modern természettudomány világképe. Athenaeum, 
XXV. kötet. Bp. 1939. 111-117. (1939. január 12.) 
Gerencsér István: Az abszolutum problémája. Athenaeum, XXV. 
kötet, 3. füzet. Bp. 1939. 193-196. (1939. február 7.) 
Halasy-Nagy József: A cartezianizmus. Athenaeum, XXVII. kötet. 
Bp. 1941. 280-284. (1941. február 4.) 
Halasy-Nagy József: A mai filozófia. Athenaeum, XXVIII. kötet. 
Bp. 1942. 59-63. (1941. október 7.) 
Ivánka Endre: Arisztotelizmus. Athenaeum, XXVII. kötet. Bp. 1941. 
184-186. (1940. december 3.) 
Jánosi József: A skolasztika. Athenaeum, XXVII. kötet. Bp. 1941. 
212-215. (1941. január 7.) 
Jánosi József: Heidegger existenciális filozófiája. Athenaeum, XXV. 
kötet. Bp. 1939. 309-310. (1939. május 9.) 
Jánosi József: Vallásbölcselet. Athenaeum, XXIX. kötet. Bp. 1943. 
301-302. (1943. február 9.) 
Joó Tibor: A történetfilozófia. Athenaeum, XXIX. kötet. Bp. 1943. 
321-322. (1943. április 6.) 
Joó Tibor: Mi a nemzet? Athenaeum, XXV. kötet, 5-6. füzet. Bp. 
1939. 394-396. (1939. november 14.) 
Kerényi Károly: Platonizmus. Athenaeum, XXVII. kötet. Bp. 1941. 
87-90. (1940. november 5.) 
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Kornis Gyula: Mi a filozófia? Athenaeum, XXVII. kötet. Bp. 1941. 
58-64.(1940. október 8.) 
Lehner Ferenc: Logika, ismeretelmélet. Athenaeum, XXVIII. kötet. 
Bp. 1942. 185-189. (1941. december 2.) 
Lengyel Lajos: Tárgyelmélet-Fenomenológia. Athenaeum, XXVIII. 
kötet. Bp. 1942. 83-89. (1941. november 4.) 
Mátrai László: A filozófia története. Athenaeum, XXVII. kötet. Bp. 
1941. 438-441. (1941. május 6.) 
Mátrai László: Humanizmus. Athenaeum, XXIV. kötet. Bp. 1938. 
254-256. (1938. november 8.) 
Mátrai László: Kultúrfilozófía. Athenaeum, XXVIII. kötet. Bp. 
1942. 439—440. (1942. május 5.) 
Moór Gyula: Jogfilozófia. Athenaeum, XXIX. kötet. Bp. 1943. 175-
176. (1942. december 1.) 
Noszlopi László: Egyéniség és sors. Athenaeum, XXV. kötet, 5-6. 
füzet. Bp. 1939. 375-377. (1939. október 10.) 
Noszlopi László: Tudat és tudattalan. Athenaeum, XXX. kötet, 1-2. 
füzet. Bp. 1944. 47-55. (1943. október 12.) 
Ortvay Rudolf: Természetfilozófia. Athenaeum, XXVIII. kötet. Bp. 
1942. 412-416. (1942. április 7.) 
Pozsonyi Frigyes: Szimbolikus logika. Athenaeum, XXVI. kötet, 1. 
füzet. Bp. 1940. 70-71. (1939. december 12.) 
Prahács Margit: A zenei kifejezés objektív értéke. Athenaeum, XXV. 
kötet, 3. füzet. Bp. 1939. 211-214. (1939. március 7.) 
Prohászka Lajos: A hegelizmus. Athenaeum, XXVII. kötet. Bp. 
1941. 420-423. (1941. április 1.) 
Révay József: A kantianizmus. Athenaeum, XXVII. kötet. Bp. 1941. 
314-318. (1941. március 4.) 
Révay József: Etika. Athenaeum, XXVIII. kötet. Bp. 1942. 306-309. 
(1942. február 3.) 
Révay József: Érték és valóság. Athenaeum, XXV. kötet, 4. füzet. 
Bp. 1939. 290-293. (1930. április 13.) 
Somogyi József: Husserl fenomenológiájának kritikai méltatása. 
Athenaeum, XXV, kötet, 1-2. füzet. Bp. 1939. 111-117. 
(1938. december 13.) 
Zemplén György: Metafizika és értékelmélet. Athenaeum, XXVIII. 
kötet. Bp. 1942.208-210. (1942. január 13.) 
Zemplén György: Test, lélek, szellem. Athenaeum, XXVI. kötet, 2 -
3. füzet. Bp. 1940. 171-172. (1940. február 13.) 
in. 
Brandenstein Béla munkáiról írt kritikák, ismertetések 
Faragó László: Az ember a mindenségben. (B. B. bölcseleti ember-
tanáról. Athenaeum, XXIII. kötet, 4-6. füzet. Bp. 1937. 311-
323. 
Gerencsér István: A lét forrásai. (B. B.) Athenaeum, XXVIII. kötet. 
Bp. 1942. 90-92. 
Gerencsér István: A szellem élettana. (B. B.: Etika) Katolikus 
Szemle, Bp. 1939. 171-172. 
Hegyi Dámján: Nietzsche a mérlegen. (B. B.: Nietzsche) Katolikus 
Szemle, Bp. 1943. 230-233. 
Jánosi József: Metafizikai vitaproblémák. (B. B. oksági elve) 
Athenaeum, XXI. kötet, 1-4. füzet. Bp. 100-104. 
Kornis Gyula: Freiherr Béla von Brandenstein: Grundlegung der 
Philosophie. Erster Band. M. Niemeyer Verlag. Halle, 1926. 
XXII. 600. 
Katolikus Szemle, Bp. 1927. 371-373. 
Kühár Flóris: B. B.: Platón. Katolikus Szemle, Bp. 1941. 381-382. 
Noszlopi László: B. B.: Az ember a mindenségben. Katolikus 
Szemle, Bp. 1936. 651-652. 
Noszlopi László: A tudatosság elsőbbsége Brandenstein bölcseleté-
ben. Athenaeum, XXI. kötet, 1-4. füzet. Bp. 1935. 104-107. 
Pauler Ákos: Freiherr von Brandenstein: Grundlegung der 
Philosophie. Erster Band. Dinglehre - Ontológie - Gehaltlere -
Totik - Formenlehre - Logik. Halle, Saale, 1926. 599. 
Bp. 1926.216-218. 
Pitroff Pál: Művészetfilozófia. (írta: B. B.) Katolikus Szemle, Bp. 
1931. 155-156. 
Rozsály Ferenc: B. B.: Platón. Athenaeum, XXVII. kötet. Bp. 1941. 
254-257. 
Somogyi József: B. B.: A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja. 
Athenaeum, XVI. kötet, 3-6. füzet. Bp. 1930. 197-198. 
Varga Sándor: Hogyan lehetséges a metafizika mint tudomány? 
(Válasz Báró Brandenstein Bélának) Athenaeum, XXI. kötet, 
1-4. füzet. Bp. 1935. 124-127. 
Zemplén György: B. B.: Etika. Athenaeum, XXV. kötet, 1-2. füzet. 
Bp. 1939. 129-132. 
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Zemplén György: B. B.: A lét forrásai. Katolikus Szemle, Bp. 1941. 
140-141. 
Zemplén György: B. B.: Művészetfilozófia. Katolikus Szemle, Bp. 
1941. 158-159. 
Zemplén György: B. B.: Nietzsche. Athenaeum, XXIX. kötet. Bp. 
1943. 344-347. 
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